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太 陽 の か さ
吉 村 博 儀
春 の 号 「 案 」 の 中 で 「 太 賜 の か さ 」 に つ い て 少
し ふ れ ま し た が 、 今 回 は 、 も っ と 詳 し く 説 明 し た
い と 思 い ま す 。 「 か さ 」 と 呼 ば れ る も の は 、 図 一
1 に も あ る よ う に 、 10 種 類 以 上 あ り ま す 。 そ し て
た い て い の 場 合 は 、 見 か け 上 の 角 度 が 半 径 2 度 の
「 内 か さ 」 し か 兄 え ま せ ん 。 例 え ば 、 過 去 2 年 の
内 に 観 察 し た 40 回 の 「 内 か さ 」 の う ち 、 他 の 「 か
さ 」 も 兄 え た の は 6 回 し か あ り ま せ ん で し た 。  と
こ ろ で こ の 「 か さ 」 ど れ 位 の 頻 度 で 見 え る の で し
ょ う 。 あ る 本 に は 、 次 の よ う に 害 い て あ り ま す 。
『 太 協 の 「 か さ 」 は 毎 日 見 て い る と 、 平 均 4 日 に 1
回 現 れ ま す 。 特 に 4 月 と 5 月 に は 2 日 に 1 回 の 割
で 見 え る で し ょ う 』 と 、 こ ん な に 見 え る と は 信 じ
難 い の で す が 、 い ず れ に し ろ 、 そ れ ほ ど 珍 し く な
い 現 象 に は 違 い な い よ う で す 。
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内 か さ の 成 因
太 協 の 「 か さ 」 は 氷 品 か ら な る 絹 陪 甚 の よ う な
芸 を 通 し て 見 る こ と が で き ま す 。 氷 品 は 許 通 、 六
角 柱 の 先 の と が っ た 形 を し て い る の が 多 い そ う で
す 。 こ の 六 角 柱 に 入 射 す る 光 の 動 き を 知 る た め に 、
断 泊 iを と っ て 兄 る と 、 こ れ は も ち ろ ん 六 角 形 を し
て い ま す 。 こ の 六 角 形 の 一 辺 か ら 光 が 入 射 す る と 、
氷 の 屈 折 率 の 関 係 か ら 、 光 の 進 み 方 は 、 図 ー 2 の
（イ） ， （口）の 2 つ の 場 合 に 限 ら れ ま す 。 こ の う ち 、 （イ）
の パ タ ー ン は 、 入 射 す る 方 向 と 出 て い く 方 向 が 同
じ な の で 、 い ろ い ろ な 方 向 か ら 光 が 入 っ て く る こ
と を 考 え る と 、 出 る 方 向 も ば ら ば ら に な り ま す 。
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（ 口 ） の パ タ ー ン の 場 合 は 少 し 事 情 が 違 っ て き ま す 。
固 ー 3 を 見 て 下 さ い 。 光 が 入 射 す る 辺 と 出 る 辺 は
60 度 の 角 度 を 成 し て い ま す ね 。 こ う い う の を 60 度
の プ リ ズ ム と 言 い ま す 。 ま た 、 偏 角 と い う の は 、
く 光 の 方 向 の な す 角 度 の こ と を 言 い ま す 。 こ の 60
度 の プ リ ズ ム ヘ の 入 射 角 と 偏 角 の 関 係 を グ ラ フ に
し た も の が 図 ー 4 で 、 例 え ば 入 射 fり が 45 度 の と き
は 偏 角 が 22 度 と い う こ と に な り ま す 。 こ の グ ラ フ
を 見 る と 入 射 角 が 30 度 か ら 50 度 位 の llll は 偏 角 が だ
い た い 2 度 付 近 に あ る と い う こ と が わ か り ま す ね 。
つ ま り 、 （ イ ） の 場 合 と 述 っ て 光 は 2 度 付 近 に 集 ま る
わ け で す 。 こ の た め 、 太 拙 の ま わ り 、 半 径 2 度 の
と こ ろ に 「 内 か さ 」 が で き る わ け で す 。
ま た 光 の 波 長 に よ っ て 氷 の 屈 折 率 は 迩 う た め 、
内 側 が 赤 、 外 側 が 宵 と い う 具 合 に 色 が わ か れ ま す
が 、 実 際 は そ れ ほ ど 鮮 明 に は 見 え ま せ ん 。
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外 か さ の 成 因
内 か さ の 場 合 と 違 っ て 、 90 度 の プ リ ズ ム （ 区 I-
5) で で き る 「 か さ 」 も あ り ま す 。 そ れ は 外 か さ
で す 。 内 か さ と 同 じ よ う に 偏 角 と 入 射 角 の 関 係 を
図 7 外 接 環 と 幻 日 環
グ ラ フ に し た の が 図 ー 6 で す 。 今 度 は 偏 角 が 46 度
の あ た り に 集 ま っ て い ま せ ん か ？ つ ま り 外 か さ は
太 梯 の ま わ り 半 径 46 度 の と こ ろ に 現 れ る 「 か さ 」
と い う こ と に な り ま す 。 こ の 他 に も 、 外 接 肉 、 幻
日 環 （ 固 ー 7) な ど め ず ら し い 「 か さ 」 が あ り ま
す が 、 こ れ ら は 、 例 え ば 回 転 し て い る 氷 品 に よ る
屈 折 と い っ た 具 合 に 、 氷 品 が ま れ な 状 態 に あ る 時
に 現 れ ま す 。 で す か ら 、 逆 に 、 珍 ら し い 「 か さ 」
が 現 れ た 時 、 r今 、 雲 の 中 で は 氷 晶 が こ ん な 状 態
に な っ て い る ん だ な あ と 想 像 し て み る の も 楽 し い
も の で す 。
（ よ し む ら ひ ろ よ し 天 文 担 当 ）
化 石 は 語 る （ そ の I)
さ ＾ ょ う三 葉
サ  虫ら
今 日 、 私 達 の 地 球 が 涎 生 し て か ら 現 在 ま で 45 億
・ 年 と ＇呂 わ れ 、 そ の 中 で 多 く の 生 物 が 現 わ れ は じ め
た の が 約 5 憶 3 千 万 年 前 と さ れ て い ま す 。 こ の 約
5 億 3 千 万 年 間 を 3 つ に 区 分 し て 、 古 い 方 か ら 古
生 代 、 中 世 代 、 新 生 代 と 私 達 は 呼 ん で い ま す 。 さ
て 、 そ の 古 生 代 を 代 表 す る 化 石 の う ち の 一 つ と し
て 三 葉 虫 が あ げ ら れ ま す 。 三 葉 虫 は 古 生 代 の は じ
め （ 約 5 億 3 千 万 年 前 ） に 視 わ れ 、 お わ り （ 約 2
億 4 千 5 百 万 年 前 ） に 姿 を 泊 し ま し た 。
三 葉 虫 は 、 わ ら じ の よ う な 形 を し た 生 物 で 、 エ
ピ ・ カ ニ な ど の 甲 殻 類 や 昆 虫 な ど と 同 じ 節 足 動 物
の 仲 問 で す （ 右 図 ） 。 現 在 瀬 戸 内 海 な ど に 生 き て
い る カ プ ト ガ ニ の 幼 形 や そ の 生 活 の よ う す か ら 、
三 葉 虫 は こ の カ プ ト ガ ニ に 近 い 仲 JUi で あ ろ う と 思 、
わ れ ま す 。 そ の 種 類 は 約 1 万 種 に も 達 し 、 そ の 中
で 品 大 の も の は 体 長 が 約 75cm 、 品 小 の も の は 1 cm 
弱 で す 。 三 葉 虫 の 名 は 体 が 中 央 の 軸 部 と 左 右 の 肋
部 の 3 つ の 部 分 か ら な っ て い る こ と に 由 来 し て い
ま す 。
三 薬 虫 は 世 界 中 の 海 底 を は い ま わ っ た り 、 時 に
ま た 、 昆 虫 と 同 じ く 脱 皮 を す る ら し く 、 ぬ け 殻 も
化 石 と し て 残 る こ と が わ か っ て い ま す 。 し た が っ
て 、 実 際 の 数 よ り も
化 石 の 数 の 方 が 多 い
可 能 性 が あ り ま す 。
富 山!¥! の 近 く で は
新 潟 限 の 衛 毎 町 、 岐
阜 !U の 上 宝 村 と 福 井
臥 の 和 泉 村 か ら み つ
か  っ て い ま す 。
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三 葉 虫 の 部 分 と 名 称
